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вирулентность. Следует отметить, что представители тифо-
паратифозной группы бактерий не были выявлены ни в одной
области.
Выделенные от рыб микроорганизмы не представляют
эпизоотической и эпидемиологической опасности. В то же время в
микробиоценозе воды присутствуют бактерии, не являющиеся
представителями нормофлоры водоёмов (БГКП с бронзовым
блеском, ацинетобактеры, моракселлы, энтерококки,
цитробактер), что свидетельствует о высоком уровне 
антропогенного воздействия на окружающую среду, и может
способствовать возникновению заболеваний не только у
гидробионтов, но и у человека.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИХТИОФАУНЫ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА 
(АЗОВСКОЕ МОРЕ) В УСЛОВИЯХ ОСОЛОНЕНИЯ
Экосистема бассейна Азовского моря характеризуется крайне
высокой лабильностью и неустойчивостью в связи с воздействием
на нее как антропогенных факторов, так и климатических
изменений. Зарегулирование стока р. Дон во второй половине 
прошлого века каскадом гидроузлов вместе с рядом маловодных
лет определили наблюдающееся в настоящее время обмеление 
р. Дон и осолонение Азовского моря в целом и Таганрогского 
залива в частности.
Рост солености является одним из признаков аридизации и
дефицита влаги в водосборном бассейне Дона. Речной сток Дона 
уже не способен постоянно создавать фронт пресных вод в
Таганрогском заливе. Установлено, что даже во время сгонов
фиксируется повышение солености (до 3,0–5,0‰). Целый ряд
признаков свидетельствует о резко возросшей роли Азово-
Черноморского компенсационного течения.
Компенсирующие потоки могут возникать из-за явного
дефицита речной воды. Под воздействием сильной сгонно-
нагонной циркуляции отток воды из дельты и взморья критичен. В
этой связи меняется структура ихтиоценов Азовского моря,
Таганрогского залива и дельты Дона (Матишов, 2016).
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Цель данного сообщения – выявить основные тенденции в
преобразовании ихтиофауны Таганрогского залива в условиях
осолонения.
В основу работы положены результаты ихтиологического
мониторинга в восточной части Таганрогского залива с 2003 по 
2016 г. Сбор материала осуществлялся посредством контрольных
обловов порядками жаберных сетей с шагом ячеи от 14 до 100 
мм. Определялась видовая принадлежность рыб, осуществлялся
биологический анализ согласно стандартным методикам
(Правдин, 1966). С 2009 по 2015 гг. было осуществлено порядка 
80 экспедиций, где с помощью океанографических зондов SBE-21,
SBE-19 и CTD-60M регистрировалась соленость Азовского моря
на океанологическом разрезе «дельта Дона – Керченский
пролив». Важным элементом в сборе гидрологических и
метеорологических данных стали стационарные гидрометеопосты
Южного научного центра РАН в дельте Дона (с. Кагальник и хутор 
Донской) и на взморье, в 11 км восточнее берега.
Гидрометеопосты оснащены регистраторами AANDERAA RCM 9 
LW и океанографическим зондом CTD-90. База данных с
гидрометеопостов содержит более 150 000 измерений солености
воды и колебаний уровня моря в период с 2013 по 2015 гг.
Увеличение солености оказывает сильное влияние на
динамику популяций полупроходных форм пресноводных видов:
леща, плотвы, судака, сазана. Сокращение водности р. Дон и
осолонение Таганрогского залива закономерно приводит к
уменьшению нагульного ареала и ухудшению условий
размножения данных видов. Так, ареал леща Азовского моря,
занимавший при естественном гидрологическом режиме в 1920-х 
гг. площадь 17,7 тыс. км2, многократно сократился и в настоящее 
время не превышает 4 тыс. км2. При этом недостаточные объемы
сброса воды через Цимлянский гидроузел определи снижение 
эффективности естественного нереста леща. В результате,
современная численность сеголетков держится на крайне низком
уровне (1-2 млн экз.) (Иванченко, 2014). Значительная часть
нерестилищ полупроходных рыб сосредоточена на участках
поймы р. Дон, которые в настоящее время не заливаются
достаточным количеством воды (Иванченко, 2014; Куцын, 2016).
Одновременно с ростом солености Таганрогского залива и
сокращением объема стока р. Дон наблюдается увеличение 
промыслового вылова полупроходных рыб. При этом численность
рыб и общий запас закономерно снижались. Так, запас леща в
период с 2011 по 2013 гг., сократился с 1,92 млн до 1,14 млн шт.
(Иванченко, 2014). Очевидно, что увеличение промыслового 
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вылова связано не с ростом численности, а с уплотнением
популяций полупроходных рыб в восточной части Таганрогского 
залива и большей их доступности для облова.
Снижение численности и одновременное уплотнение
популяций полупроходных рыб в условиях осолонения
сопровождается и изменениями их биологических особенностей,
прежде всего выраженного сокращения темпа линейного роста.
Так, асимптотическая длина (по Берталанфи) для поколения
плотвы 2010 г., когда средняя соленость Азовского моря
колебалась в пределах 11-11,5‰, составляла 34,8 см, при этом
данный показатель для поколения 2013 г. при росте солености до
12,8‰, достиг значений 43,5 см. Похожая картина характерна и
для популяции леща (Куцын, 2016).
Осолонение Азовского моря оказывает влияние и на видовой
состав рыб Таганрогского залива, о чем свидетельствуют
контрольные обловы жаберными сетями. На фоне снижения
вклада в состав ихтиоцена пресноводных и полупроходных форм,
увеличении роли солоноватоводных видов (Матишов и др., 2017),
были зарегистрированы новые для Таганрогского залива морские 
виды. Так, в устье р. Дон уже в 2011 г. была отмечена 
черноморская кефаль остронос, в 2015 г. – сингиль, а весной 2016 
г., в районе метеопоста ЮНЦ РАН «Взморье» (47°3′57′′ с.ш.,
39°12′39′′ в.д.), были зарегистрированы два других морских вида 
рыб: лобан (2 экз.) и камбала-калкан (2 экз.). Обнаружение особей
остроноса, сингиля, лобана и камбалы-калкана в восточной части
Таганрогского залива может являться результатом расширения их
ареала в связи с осолонением Азовского моря.
Таким образом, осолонение Азовского моря и Таганрогского 
залива, ведет к быстрой трансформации ихтиофауны, что 
необходимо учитывать при организации промысла и прочей
хозяйственной деятельности. Для уменьшения негативного 
воздействия маловодья и осолонения на аборигенную ихтиофауну
необходима разработка ряда мер по ограничению промысловой
деятельности, развитию и внедрению технологий аквакультуры.
Наиболее действенной мерой является запрет промысла 
полупроходных видов рыб на период маловодья и осолонения.
При этом особое внимание необходимо уделить искусственному
воспроизводству и реорганизации НВХ, поскольку естественные 
нерестилища в связи с неблагоприятными гидрологическими
условиями находятся в неудовлетворительном состоянии. При
этом «запретительные» меры должны быть распространены на 
всю акваторию Азовского моря, т.е. введены одновременно 
Россией и Украиной.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ ЛЕЩА
В СЕВЕРНОМ КАСПИИ В 2012-2016 ГГ.
Лещ на протяжении столетней истории астраханского рыбного
промысла всегда являлся одним из основных массовых видов в 
уловах полупроходных и речных рыб. Несмотря на снижение его 
вылова в современный период с 16,8 тыс. т в 2001 г. до 8,5 тыс. т
в 2012-2016 гг. наиболее многочисленной остается популяция
северокаспийского леща, ведущая полупроходной образ жизни и
совершающая нагульные миграции в северной части Каспийского
моря. Половозрелая часть популяции леща в весенний и осенний
периоды поднимается с моря в авандельту, дельту р. Волги, где
интенсивно используется промыслом.
